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Thalita Perfeito 
estou com medo, mas estou aqui (ou) quem hoje é vivo, corre perigo 
registro contínuo de algumas fotografias publicadas no Instagram (2016-2014) 
@ticperfeito 
